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????“Among man, on the contrary, the most
dissimilar geniuses are of use to one another ; the
different produces of there respective talents, by the
general disposition to truck, barter, and exchange,
being brought, as it were, into a common stock,
where every man may purchase whatever part of the



















































































































































































































































































































?????? “The relevant environment, that is the set
of opportunities for investment and growth that its en-
trepreneurs and managers perceive, is different for
every firm and depends on its specific collection of hu-
man and other resources. Moreover, the environment is
not something ‘out there’, fixed and immutable, but can
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